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¡Me hacéis reír, Don Gonzalo! 
os que solapadamente, 
se amparan en la pe-
l ^ ^ m - j numbra de la civiliza-
/ j m ^ ÍWffii ción (?) para ir dando 
p u y a z os, puñaladas' 
traperas y aun algún 
bajonazo a la fiesta 
taurina, al espectáculo netamente es-
pañol y clásico de las corridas de 
toros, creemos que por esta vez han 
dado en "hueso", y aun m á s ; en nues-
tro sentir, despertarán la hilaridad co-
mo lo hizo, según el clásico personaje 
del drama Zorrillesco al amenazar al 
"Burlador de Sevilla*', el cual en un 
arranque de humorismo y de jactancia 
o petulancia de inviolable, retando con 
la frase de todos mil veces oída y otras 
tantas repetida de: " ¡ M e hacéis re í r / 
don Gonzalo!" 
Esta proposición, que suscrita por 
el Conde de Güell y dos señores más, 
ha sido presentada a la Asamblea Na-
cional, y en la que se pide se vote una 
Ley en virtud de la cual, se prohiba la 
entrada en los tauródromos a los meno-
res de 14 años, donde se efectúa el 
más emotivo y castizo de los espec-
táculos españoles. Ein otra ocasión 
quizá nos hubiera—como aficionados 
—indignado, creyendo de buena fe 
que la tal disposición (caso de que 
fuera aprobada por la Asamblea y 
votada como Ley), era "una media 
por las agujas", a nuestra típica y 
españolísima fiesta de los toros; que 
Unos cuantos señores de un "snobis-
mo" extranjero e incapaces de sentir 
el bello espectáculo español, daban al 
mismo y que esbozadamente quieren 
inmolar en aras de sports exóticos que 
nunca podrán sustituir ni equipararse 
a las corridas de toros-; por eso excla-
mamos con-el galán zorrillesco: " ¡ M e 
hacéis reír, don Gonzalo!" 
Y nos mueve a risa y no a indig-
nación la tal proposición, por la sen-
cillísima razón de que por esta vez los 
detractores de la Fiesta Nacional, 
no sólo han dado un mal "pinchazo", 
si que con la "faena" presente, harán 
un bien a la fiesta de toros, habrán 
dado a la misma una inyección vital 
de suero regenerador, que harán re-
vivir, mostrarse pujante y con más 
energías que nuncai, a las corridas de 
toros. • 
Prohibir sin límites una cosa I 
acuciar a la infancia (en espedall 
desearla y quererla más que nunca; 
niño desea fumar, porqué se íe J 
hibe hacerlo. Desde hoy en a^lij 
querrá y deseará ir a los tpros, pÓtj 
quieren prohibírselo. Ya veis pj 
cuánta razón nos asiste al exclatij 
"¡ Me hacéis reír, don Gonzalo !" j 
Y para terminar, diremos que í 
creemos que la proposición prospj 
pues, valiente lío se les presentará 
las familias en las que el papá, 4 
mamá (aficionados a los toros'yl 
cuatro o cinco chicos menores del 
años) el día de corrida. Habría | 
hacer construir o habilitar en los til 
ródromos habitaciones, ,en las d 
les y durante la corrida se deposítJ 
;los "churumbeles", al cuidado deil 
cuantas amas secas o "húmedas",I 
cuales darían la teta o biberón al 
crios vedados de asistir con sus papi 
la plaza de toros... ¡ J a ! ¡ J a ! y ¡jal 
que traducido al lenguaje vula 
quiere decir lo mismo que ponemol 
cabecera a estas líneas; las cuales I 
rro, añadiendo y lamentando que I 
prosperar la "proposicióir Güell", J 
privaría de- una de las más casi 
frases que se han hecho . celéj 
en el redactado de los xarteles I 
toros: "Niños y militares sin graij 
ción, á mitad de precio". 
S u s p e n s i ó n d e c o r r i d a s 
El dios Neptuno confabulado con Fébo, 
nos amargó la existencia en esos dos fes-
tividades últimas; Domingo de Ramos y la 
Asunción. Una lluvia impertinente y la 
carencia absoluta de los rayos solares pro-
pios para caldear a la afición fueron causa 
de que el primer día, ya a punto de hacer 
el paseo las cuadrillas se suspendiera la 
novillada de ViUarroel, en la que debían 
lucir sus habilidades los noveles diestros 
"Chiquito de la Audiencia", Lázaro Obón 
y "Rayito I I " . 
Él mal estado del piso de la plaza, y la 
inseguridad del tiempo estuvo lloviznanado 
RAMON LACRUZ 
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toda la mañana, hizo el que con muy buen 
acuerdo se suspendiera coq/ tiempo antici-
pado—a las doce de la mañana—la novilla-
da del lunes en que Domingo Hernanes" 
Jaime Noain y Paco Recio se las td 
qué. entender con seisk novillos de'Mitil 
Esta queda aplazada para el día 1 de AS 
lunes de Pascua y no es de dudar m 
los componentes de , k misma; de, qmj 
de haber un lleno en la Monumental, i 
a la fama de buenos mozos que se traen] 
reses con divisa encarnado y verde, Iw; 
añadir el arte taurino y el valor pro^  
de los muchachos que forman la 
de matadores. 
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or el año 1865 el 
acaudalado vecino 
de Linares don 
Luis Granados, 
encargó al ar-
quitecto granadi-
no don l J o s é 
Cuenca, la cons-
trucción de una plaza de toros digna 
de Linares, y al efecto, en terrenos 
de su propiedad se edificó la actual 
plaza, capaz para 10,000 personas. Se 
estrenó con dos corridas, los dias 7 
y 8 de Junio de 1867 en las que , se. 
lidiaron toros de Miura y Marques 
del Saltillo, que fueron estoqueados 
por los hermanos Manuel y Antonio 
Cannona " E l Gordlto"; En la pri^-
mera corrida se escapó en el encierra 
un toro de Miura llamado: Cochinito, 
que causó varias desgracias y no' pudo ' 
ser encerrado, siendo sustituido por 
otro de la ganadería que en las Na-
vas de San Juan, poseía don Marcós 
Rodríguez, el cual toro se llamaba M i -
lagroso y resultó bravísimo. 
En esta plaza tuvo efecto la memo-
rable corrida del 29 de Agosto de 1883 
en la que se lidiaron tres toros dé dotj 
Andrés Fontiulla que se llamaban 
Manchego, Pajarito y Bailador que 
fueron superiores, sobre todo el últi-
mo, que en 19 varas mató 14 caballos, 
entusiasmando al público. Los espa-
das, de esta corrida fueron: Rafael y 
Manuel Molina. Se ha celebrado mu-
chos y buenas corridas y en esta plaza 
han tomado la alternativa Antonio de 
Dios "Conejito" de manos de "Gue-
rrita" el 5 de Septiembre de 1895 con 
toros de don José Orozco, -Antonio 
Sánchez el 29 de Agosto de 1922 y 
Fausto Barajas el 30 de Agosto de 
1922, los dos tuvieron como padrino 
Ignacio Sánchez Mejías. Cogidas han 
ocurrido muchas, las más graves a 
"Frascuelo", " E l Tremendo"/- " A l -
varádito"", "Juanesillo" y Antonio 
Montes. En esta plaza se dió el caso 
curioso el día 17 de Septiembre de 
1911 que en una corrida de toros de 
la ganadería de don Francisco Correa 
en la que fueron espadas "Minu to" y 
"Moreno de Alcalá" salió y picó el 
primer toro el célebre aventurero Joa-* 
quín Camargo " E l Viv i l l o " vestido 
de picador, pero con un gran bigote; 
de toros célebres que se han lidiado, 
recuerdo los siguientes: "Alpargate-
ro" se jugó el 22 de Abr i l de 1863, 
pertenecía a la gartedería de Fontiulla, 
tomó 20 varas por 7 caballos. Romero 
Vicente B a r r e r a 
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también mató . 7 caballos en las 14 
varas que le pusieran, se lidió el 15 
de Agosto de 1893 y pertenecía a don 
Luis Mazzantini. . 
• : La. cabida de la plaza es de 10.50Q 
entradas, tiene tres pisos, el redondel 
tiene 50. metros de diámetro, sus de-
pendencias son. administración, con-
serjería, corrales y 10 chiqueros. 
J. CARRALERO 
La semana de ocho días 
: Ya se nos acerca el comiendo de la^ \ 
temporada- -táUrina. Ya la sangre em-
pieza a bullir en nuestras venas. Lo 
niismo los ancianos que los infastif í-
les, las mozuelas, los mozuelos; viu- \ 
dos y casados, vamos- sintiendo el am+ 
biente religioso con que nos invitan 
hüestras imágenes en la Semana Sa^i-. 
ta. Ya embriagado el castizo flamenco 
canta, ríe,1- llora, se ^desepera y su 
emoción le induce hasta romperse la . 
pechera de su aflamencada camisa 
blanca. Ya el torero se manifiesta pen-
sativo y preocupado. No ; eso no es 
posible sin. haber sentido las palpi-
taciones del toreo, saber lo que el l i - . 
diador sufre al empezar la tempora-
da. ¡ Qué halagüeño es el despertar: ;: 
en la mañana del domingo de Ramos! 
Pero no le ocurre lo propio al lidiador 
que empieza a sentir su calentura ex-
traña. ¿ Cabe duda alguna de que los 
señores tauromáquicos sufren una pre-v 
ocupación perpetua durante los meses 
de ejercicio? Sólo respira el matador 
y vive, .cuando fué apuntillado el úl-
timo, de. los cprnúpetos que a su cargo 
'tuvo Desde aquel momento renace su 
alegría.y la,vanidad comienza a ger-
minar en su conciencia. No hay una 
sola mirada de mujer, que no crea que 
para él fué dirigida;—¿ Has visto co-
mo ha mordido la de los ojillos ne-
gros ?—le dice Su mozo de estoques.— 
Calla—replica él, con ademanes aris-
tocráticos se siente enorgullecido. 
— E l auto se impone, ¡ qué grande, 
eres! Tú necesitas para "este invierno . 
un coche, dos tres,'.', poiqueJba víaT! 
háy.ique vivirla—, le dice el. mayor 
de, sus. aduladores.—,: De qué marca y 
color te,.parece?—replica, su ídolo a 
la vez que da órdenes para, conseguir 
lo que su amigo le aconseja.—Has de 
comprar un Hispano—.. El represen-
tante de la. gran casa extranjera no 
se hace esperar, y le muestra un.coche 
con más colores que el arqp iris. 
—Como éste y del color que elija tiene 
la casa cinco millones de ellos. 
—Con uno tenemos bastante—dice 
su apoderado. E l Hispano se compra 
y en plan de ocio y deversiones se 
pasa el torero el invierno. Entra la 
primavera y retoñan-sus sufrimientos. 
~ í Si vieras papá — dice .la peque-
ñuela de la casa aproximándose a su 
lecho—que bonita,s van-, las - niñas, ca-
da una con su palma. Es hoy dominT 
go de Ramos. ¿ N o te has enterado? 
Las palabras de la criatura hacen-
que el lidiador abaldonando la cama 
sólo, por que éste es el único de los 
días que de nadie se hace acompañar 
salga del domicilio sólo, completmente 
y encaminando sus pasos'hacia un lu-
gar solitario {y procurando nb ser 
visto cuenta con los dedos de do-
mingo a donmingo y exclama:—¡ Que 
sufrimiento! está es ía única Semana, 
que trae ochó días. La' Semana Santa, 
—Desdé entonces, el. lidiador..no vive ;• 
cada vez que sale de su casa, deja la' 
cancela abierta, entra y sale de los 
Melchor Delmonte 
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cafés como un desesperado, saluda al 
desconocido, bosteza a cada momento 
y hasta las órdenes de los guardias 
de la porra les interpreta en sentido 
contrario. 
Transcurren asi los dias hasta que 
llega, el Viernes Santo, que en su ma-
ñana no queda ni un solo torero sevi-
llano que deje de visitar la parroquia 
de la Virgen de la Esperanza. Todos 
de San Gil para presenciar la entrada 
ante ésta divina imagen quedan exta-
siados. Las lágrimas que una a una 
resbalan por sus santas mejillas lle-
gan a caer en el alma de los fervo-
rosos, lidiadores. No parece sino que 
les inyectan para darles fuerzas en 
sus arriesgadas tareas y para que aqué-
llos luchadores- descansen y duerman. 
Aun al sonar las campanas que anun-
cian la resurrección de Nuestro Se-
ñor Jesucristo viven los lidiadores en 
el mayor letargo calenturiento.-—¿A 
quién le ha tocado el beri-endo?—pre-
gunta el matador el domingo por la 
mañana—. El banderillero de confian-
za calla y su maestro suspira. Ya sabe 
que «es el primero con quien tiene que 
entendérselas. ;. 
Llega la hora de la corrida y en un 
completo, mutismo, rompen el paseíllo, 
cambian las sedas por los percales, 
se abre -un cerrojo y sale por la puer-
ta del chiquero míster "Clow", emi-
nente doctor inglés, capaz de limpiar 
a los lidiadores de toda clase de ca-
lenturas. Ya respiran los toreros, 
ENRIQUE VARGAS "MINUTO" 
W 
C A U m 
POZO CUETO E N B I L B A O 
El domingo de Resurrección se celebrará 
en Bilbao una bonita novillada de^  Don 
Eduardo Pagés en la que alternarán Angel 
Izquierdo, Chiquito de la Audiencia y el 
malagueño Pozo Cueto. 
Además dicen que en la segunda novillada 
que se celebre en la plaza de Tetuán (Ma-
drid) . alternarán Maravilla, Pozo Cueto y 
quizás Luis Morales o Juan Valenciano, 
pues Dominguín quiere poner gfnte nueva 
y con gama de futuros nuevos toreros, por 
ver si saca a flote un nuevo astro coletudo. 
M A N U E L PEREZ " V I T O " 
El valiente y joven novillero Vito (hijo), 
ha tenido la delicadeza de enviarnos una 
fotografía, dedicada, de una de las corri-
das que toreó en la pasada temporada. 
Dicha fotografía es un magnífico mu-
letazo de pecho ejecutado a la perfección. 
Vito, probablemente toreará este año en 
nuestra plaza de toros, vcosa que lo cele-
braríamos bastante por saber que el chaval 
A 
C H I S P E A M T E 
¡ PUES, QUE E L L A SEGUIRA TO REANDO Y EL, B A I L A N D O ! 
Se habló mucho hace, años en tertulias 
teatrales y lascas taurinas de una cierta bo-
da proyectada entr^ un gitano torero y una 
gitana bailarina española. Fué la comidilla 
durante meses y meses el inminente himeneo 
de dos artistas representativos de la gracia 
de nuestr,a tierra. La de sátiías, que se lan-
zaron ante el proyectado matrimonio, la de 
augurios que se hicieron ante el hecho que 
se aproxihiaba, no tienen cuento ni fiín. Ella, 
bellísima mujer, y artista de Querpo entero 
estaba por entonces en todo su apogeo, los 
públicos más selectos se la disputaban con 
sus alago's y homenajes, él, ya en cierto de-
clive artístico, salía a bronca por corrida, 
no siendo pocas las tardes en que la guardia 
civil tenía que escoltarlo hasta la fonda. 
El pobre gitano-torero, daba cada miting 
que causaba pavura de solo recordarlo. Y 
en estas condiciones, se arregló la boda, que 
tuvo efecto al poco tiempo y cuya luna de 
miel duró bien poco por cierto. Pues bien 
por aquellos tiempos, triunfaba un autor 
dramático en el teatro castellano, al que 
imponía nuevas normas con su agudo ha-
blar y rus ironías sin cuento; y al tal autor, 
maestro en frases, se le d^ba la noticia al, 
tiempo que se le pedía su opinión respecto 
al disparate que decían iban a conietér los 
dos gitanos. ¿ Qué le parece a V., esta boda ? 
¿ Qué va a ocurrir luego ? Y el hoy venerable 
escritor sin inmutarse contestó: ¡ Pues, que 
ella seguirá toreando y él bailando! 
Miss ANTE Y Yo 
se trae lo suyo en el arte de Cúchares y 
que seguramente el éxito del torero seria 
graftde y el de taquilla formidable. 
Muy agradecidos les quedamos a Mano-
lito Pérez, por la atención que ha tenido 
y muchos éxitos en la presente temporada, 
PROXIMO T E N T A D E R O 
Ya desde luego es un hecho el que el día 
3 o 4 del próximo abril se se celebre tn 
Monrao (Portugal), el tentadero de las re^  
ses bravas del opulento ganadero Excmó. 
Señor Don Libanio Esquivel, 
A dicho tentadero asistirán varios mata-
dores de toros y novillos. 
Daremos cuenta en LA FIESTA BRAVA 
del resultado de estas faenas, las que pro-
meten ser interesantísimas. 
CORINTO Y NEGRO 
APODERAM TENTO 
Don José Castro Torres, que vive en Ge-
neral Alvarez de Castro, 6, Madrid, se ha 
hecho cargo del apoderamiento del novel 
diestro Domingo Gutiérrez "León de Rek 
nosa". 
"GRANERO - CHICO" 
" Este novel diestro que en la presente 
temporada, piensa dar el estirón, ha c( 
ferido poderes al competente exbanderilli 
Tomás García "Esparterillo", que vive 
Málaga, Altozano, 12. Dispuesto para ei 
pezar "Granero-Chico" nos anuncia que los 
subalternos que le auxiliarán son los pica-
dores "Brazo Fuerte" y "Art i l ler i to" y los 
peones Joaquín Aroz " A r i t o " y y José Ca-
latayud "Juanillo". Mucha suerte y que no 
desmaye. 
* * * 
Nuestro particular amigo y conocido ac-
cionado taurino Manolito Acedo, pone en 
conocimiento de las empresas, que sigue re-
prerentando al valiente matador de toros se-
villano Antonio Posada, pudiendo por tanto 
las que deseen contratarlo dirigirse a su do-
micilio Latoneros, 2, Madrid, teléfono 11364, 
y en Valencia al empresario de toros y ex 
clusivista de Posada D. Vicente Gómez Lo-
bo, Avenida del Puerto 243. Teléfono 429 
Gno. 
NECROLOGICAS 
Falleció en Sevilla Doña Celsa Fontfrede, 
la popular y prestigiosa criadora de reses 
bravar, Vda. de Concha y Sierra. 
Las muchas simpatías y respetos con que 
contaba la finada entre cuantos elementos 
itaurnos intervienen en nuestro favorito es-
pectáculo', harán el que su muerte sea muy 
sentida. 
Descanse en paz la respetable señora y 
reciban SUP familiares la expresión de nues-
" tro más sentido sentimiento. 
* * * 
En el Hospital de Valladolid, ha falleci-
do Emilio Santamaría, picador de toros que 
perteneció a la cuadrilla de Pacomio Pe-
ribañe y retirado de la profesión por inú-
ti l a consecuencia de una cornada. Des-' 
canse en paz. 
JOSÉ ROTO "liGARTJTO U " 
A p o d e r a d os 
Aniceto Pérez Toledo 
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LA VERDADERA I N A U G U R A C I O N 
17 de Marzo 
Ha sido esta tarde, la verdadera inaugu-
ración de la temporada. La del día 3 fué 
ensayo invernal. En cambio la de hoy, lo 
ha sido de la canícula — ¡ Qué día de sol y 
de calor! La bandera pendía, quieta. Hemor, 
sudado. N i una nubecilla—. Y la plaza, 
naturalmente, se ha llenado. 
Los toros eran de Villarroel, y los espa-
das Miguel Casielles, -Vaquerín y Rafael 
goreno, de Valencia, que se presentaba 
en Madrid. 
La novillada fué un tanto desigual en 
cuanto a presentación—sólo en lo tocante 
a no haber pelechado aún los toros, fué 
pareja—j cuernas y tamaño. Bastos en ge-
neral y predominando el tipo y pelos de 
Pabló Romero. En cuanto a bravura casi, 
todos cumplieron y no ofrecieron serias di-
ficultades. El mejor fué el tercero—bravito 
y nobie__que era un chotejo (el mejor, pa-
ra el torero, por lo suave). 
Casielles — de grosella y oro — ha estado 
detestable. Emulo de su hermano Bernardo, 
sigue su camino, que fatalmente ha de con-
ducirle al mismo final. Y cuenta que a través 
dé su miedo y sus desaciertos supinos, eon 
un poco de conocimiento y de experiencia, 
y otro poco de buena voluntad, el aficionado 
perspicaz pudo entrever que, a haber querido, 
hubiera demostrado el asturiano estar en-
terado del toreo. Aunque pusiera tanto em-
peño en - ocultarlo. Una vez, con todo, se 
descuidó y en tres capotazos durante el ter-
cio de banderillas del segundo toro, apareció 
el diestro ducho. En lo demás, estuvo infa-
rte, hecho una nulidad. 
El primer toro tomó tres varas de Ar t i -
llerito, la última baja y se cambió de suerte. 
Banderillearon Ciérvana y Martínez, y Ca-
sielles que había estado bailarín con la capa, 
se mostró medrosísimo con la muleta, pa-
sando despegado. Cuatro veces pinchó, siem-
pre delantero, alguna vez casi en el. sitio 
del descabello y la última de metisaca en el 
chaleco, alevosamente (Bronca). Se aplau-
dió al toro en el arrastre, pues cumplió en 
los tres tercios. 
El cuarto toreó a Miguel como le vino 
engaña. ¿Mandar? ¿Para qué? Y el caso es 
que el toro era bravo. Aldeano se ^agarró 
bien con él en la tercera vara. Surgió un 
espontáneo, de la categora de los chalaos y 
el morlaco lo cogió para matarlo, i Buen 
palizón! 
Ei tercio de banderillas duró una eterni-
dad, pues Francisco Martínez lo tomó con 
toda calma... 
Casielles bailoteó huyendo, con Iji muleta, 
y terminó brevemente de una puñalada, sin 
soltar, en la tabla del cuello (Bronca gran-
de y lagrimitas tardías del espada, que el 
público no toma en consideración haciendo 
un coro de plañideras). 
Por percance de Moreno despachó al 
sexto por el estilo: de dos sangrías en los 
bajos, tomando el olivo a la salida. 
Vaquerín — de rosa y negro — me ha 
decepcionado hoy. Desde que le vi hace dos 
o tres temporadas poner un par de bande-
rillas en un festival tetuaní, sigo con inte-
rés la carrera de este muchacho. El verano 
pasado me hizo buen efecto en lar novillada 
del triunfo de Amorós, pero esta tarde no 
ha hecho nada notable—• a no ser banderi-
lleando — y muchas cosas peor que me-
dianas. Quizá el invierno le ha hecho perder 
su sitio. Esperemos. El caso es que recibió 
al primer toro^ que salió muy bravo y do-
blando superiormente, con unos lances bai-
loteados, y cuando quiso parar lo volteó el 
toro, enganchándole por el vientre. Cuatro 
varas de Morita y Foronda, a dos por barba, 
y en quites nada bueno. 
El toro desigual, puen después de la bue-
na salida que hizo, mostró tendencia a la 
huida y . barbeó las tablas. Pero todo era no 
dejarle irse; entonces embestía bien. Esto 
se puso de manifiesto en el segundo tercio. 
Vaquerín había cogido los palos- y tardó 
" 1 
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mucho ert poder clavar, pues nadie le suje-
taba el toro, que andaba correteando, suelto 
y de huida por la plaza. Bastó, empero, 
que le cortara un viaje Carielles, fijándolo 
con tres capotazos de maestro, para que 
Vaquerín pudiera salir galleándolo, atrave-
sando el ruedo y clavar en seguida, entre 
toro y tablas; un par monumental (Ovación 
grande). El segundo fué todavía mejor. En-
tró en corto, de frente, casi en los medios, 
dejándose ver, y cuadró en la cabeza para 
clavar vefticalmente un par estupendo (Nue-
va y ruidosa ovación)). Terminó con otro 
al cuarteo, asimismo superior. Los seis pa-
los quedaron reunidos en todo lo alto (Ova-
ción unánime y prolongada). ¡Gran bande-
rillero I 
El toro llegó bueno a la muleta. Sé le 
fué en el primer páse, por alto con la de-
recha, y corrió un rato el toro, cegado por 
un capote que se llevó en los cuernos. Cuan-
do lo tiró al suelo, í casi en los medios, se 
aquerenció allí, y allí empezó Vaquerín a 
machetearle bien, pero no acabó de cuajar 
la faena. Y con el pincho estuvo pesado, 
si no reprobable. Hubo de entrar seis ve-
ces. Lá última cogió la estocada. 
El quinto fué quizá el bicho de más res-
peto. Era capacho y abundante de cuerna. 
Vaquerín no lo aguantó con el capote. Lo 
picó Foronda, que puso cuatro varas — dos 
buenas —, y el bicho cumplió bien. 
Durante el tercio de banderillas surgió 
otro capitalista; éste elegantísimo, un "de-
chado, un figurín de señorito. Y hubo un 
ratito de capea pues el hombre estaba dis-
puesto a hacerle algo al toro. Hasta que 
Vaquerín viendo que se lo iban a estropear, 
cazó al espontáneo, lo que disgustó a gran 
parte del público — una minoría aplaudi-
mos al diestro — con el que quiso congra-
ciarse brindando desde el centro del anillo. 
Ni por esas. La faena, si decidido el mata-
dor, que toreó sin perder la cara, por me-
dios pases, no estuvo a la altura precisa 
para desarrugar el ceño a los protestantes, 
y además, eñ buena verdad, el toro permi-
tía intentar, por lo menos, correrle Ja mano. 
También con este toro estuvo desgraciado 
al matar. Entró seis veces, como en el otro: 
dos pinchazos regularcillos, una estocada 
alta y perpendicular, media buena y por fin 
una en las agujar, hasta el pomo. 
Vamos con el debutante, que ha causado 
excelente impresión. Yo no tenía de él la 
menor noticia. He buscado en el anuario del 
año pasado,, de "Uno al Sesgo" y he visto 
que dice: " Parece ser que se trata de un 
buen torerito". En efecto. 
Vestía de granate y oro, con alamares. 
Le tocó en suerte el becerro^ lidiado en 
tercer lugar. Y no fué floja suerte, pues 
además de su falta de respeto (era una ca-
brita y brocho, por añadidura), resultó rua-
ve. Acalló el neófito las protestas iniciadas 
por la presentación del bicho, con cuatro 
verónicas de marca: bajo el capote, entre-
abiertas las piernas, erguida la figura, y 
echándole a los lances mucho temple y gran 
finura. Los- remató con media verónica su-
perior y en seguida dió otras dos y media 
idénticas (Ovaciones). En el quite dió dos 
chicuelinas no muy ajustadas, pero con sál-
sa. No resistió el animalito más de dos pu-
yazos de Higuera, y Rafael pidió las ban-
derillas. Clavó un par de frente, cruzado y 
trasero. Le pasó dos veces sin clavar, pu-
diendo hacerlo, y terminó con otro par al 
cuarteo, vulgar.. Cerró el tercio Gurrito con 
uno bueno. 
Gran faena de muleta, compuesta de ocho 
o nueve pases: el ayudado por alto, natura-
les ligados cón el de pecho y cuátro con la 
derecha al natural y de pecho, muy lucidos 
todos, llevando admirablemente toreado al 
bicho. Y como remate, media ertócada en la 
yema (Ovación grande, vuelta al ruedo y 
salida a los medios). 
Curiosidad: ¿lo hará con el toro? No 
sabemos... Sin embargo: en el cuarto, que 
tenía bastante mas respeto que el suyo, di-
bujó un quite precioso y personal: unas 
chicuelinas iniciadas como tijerillas, pre-
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Sentando el capote al revés, bajas las manos, 
que le resultó primoroso,' justísimo, emo-
cionante, por lo ceñido, y de lo más artís-
tico (Gran ovación). 
Y cuando salló el sexto — un toro mu-
lato, lombardo, bien armado — con mucha 
fuerza, creció de punto el intefés. Pe tó al. 
capotearlo tuvo la desgracia de sufrir una 
luxación en un pie que debió Ser -dolorogí-
sima y hubo que llevarlo a la enfermería. 
Fué una lástima pues c: te toro, bravo — 
tomó cuatro varas de los hermanos Higuera; 
recargando—, hubiera sido la piedra de to-
que. Otra ve¿ será. ' DON QUIJOTE 
L A OREJA POR L A ESTOCADA 
19 de Marzo. , 
En la breve impresión: que de la novillada 
de San José envié a E l Liberal, hacía ya 
constar,'tomo aficionado, como revistero y 
sobretodo como ABONADO, mi protesta y mi 
desconformidad con la Empresa de Madrid, 
que, esmudándose cómodamente en la apa-
rente defensa de los intereses del abono, ha 
consentido, por mantener el puntillo de su 
amor propio y basándose en una cláusula 
de los contratos (que al abonado le tiene 
sin. cuidado), ha consentido, digo, que este 
año nos quedemos sin veí en la Plaza grande 
nada menos que a Chicuelo, a Cagancho, - a 
Félix Rodríguez y a Valencia I I . ¡ Los. in?. 
tereses del abono! ¿Qué quieren urtedes de? 
cir qdé puede interesarnos más a los abo-
nados: ver o no ver este año a.esos toreros? 
Los que los vean en Tctuán ¿no querrían 
volverlos á ver en Madrid? Y los que — 
por ser asiduos de la Plaza Grande— no 
los veamos, .¡ino es perjudicarnos seriamen-
te dejarnos sin verlos? ¿Qué importancia 
tiene de salvarse nuestros intereses, quedan 
pisoteados... i Que conste ! ! ¿Que una cláu-
sula dice..,? ¡Protesto como ABONADO de 
esa cláusula! Aunqu© yo pueda ver el do-
mingo a Chicuelo en Tetuán, quiero verlo 
además en el abono. El torero debe > torear 
donde le plazca, allí dónde le contraten. Lo 
que deben hacer los toreros es no tolerar 
esa cláusula en los contratos de Madrid. 
Asistí, pues, a la novillada, a pesar de 
todo. Tira mucho esta plaza... Tanto; que 
estuvo llena de bote en. bote para ver a Ri-
cardito González,- a Aldeano y a Revertito, 
qué se presentaba por primera vez, con to-
ros de Urcola (hoy de Pagés)! Bien es ver-
dád queíéi día ha sido maravilloso, digno de 
fines de Mayo. rVí 
El ganado ha salido desigual dé tama-
ño aunque bien armados todos los bichos-— 
cornigruesos, pero bien puestos—, y tam-
bién desparejos de lámina, e idem de bra-
vura, como se verá. Un par de ellos - - los 
de Révertíto — acusaron la característica 
de la vacada: dureza de patas. : 1 
Ricardito — de violeta y oro, con caireles 
— luchó en primer lugar con un toro bron-
co y peligroso. El mejor de todos en cuánto 
presentación, fino y pelechado ya. E l diestro 
Ib recogió inteligentemente con el capote, 
aunque el urcola se quedaba y se 'cernía en 
el engaño. Por consentirle, salió Ricardito 
enganchado en: un lance por los ríñones, re-
sultando afortunadamente ileso. Tomó el 
toro tres varas, de Abia y-"Hiena, y lo pa-
tearon Bogotá (que puso un buen par) y 
Alcolea, 
Ricardo lo tomó, enterado y bien, por 
bajo, con ayudados de jDuen^ factura, y 
resultó derribado en una .ocasión (Bogotá, 
al quite). El toro cada vez más incierto y 
de sentido, no permitía el lucimiento. Un 
pinchazo, quedándose, y una buena esto-
cada. 5 ' 
El cuarto toro — chorreado y chico, asti-
blanco '•— fué protestado al pisar el ruedo. 
Si el Presidente nos lo retirad nos lucimos, 
pues fué bravo y pudimos saborear el toreo 
fino de Ricardo. 
. Tomó tres varas el de Págés y en quites 
sobresalió Ricardito, que'; fué ovacionado. 
Rafaelillo oyó palmas en dos pares supe-
riores y Alcolea puso otro en su turno. 
Ricardo ' González- brindó al señor - plores . 
L e c h e H o r l i c k ' s 
A l i m e n t o c o m p l e t o i n d i c a d o e n 
t o d a s i a s e d a d e s . E s p e c i a l p a r a 
t r a t a m i e n t o a r é g i m e n . 
O* v«ntM in tedés l«« Farmacias u Drofuarfat 
E S L A M E J O R 
Antonio Maestre Nene 
A p 6 d e r a d o : 
ANTONIO FERNÁNDEZ 
Vaste, núm. 1 • SEVILLA 
(hermano del gran arquitecto) y empezó a 
muletear por naturales. Cinco seguidos th.v, 
con mucho aguante,., si no muy ligados, por-
que el bicho le entró muy fuerte Luego, 
con la otra mano, bordó los naturales y los 
de pecho, finísimo, quieto y torero de pies 
a cabeza. Coronó la bonita faena con úna 
gran estocada, saliendo rebotado y desar-
mado, que bastó (Ovación, vuelta al ruedo 
y; salida al tercio). 
Por estar Aldeano en la enfermería hubo 
de pasaportar al quinto, otro torete escu-
rrido, chorreado también y descaradilío de 
cabeza. Blando en varas, tomó tres con 
prontitud y de largo, pero saliéndose suelto. 
Banderillearon Parrita y Chatillo, bien. 
Dos pares y se cambió el tercio. E l toro 
corretón, ún fijeza, suelto, no' paraba un 
momento. No pudo haber faena, y no por-
que el diestro no pusiera los medios para 
pasarlo y sujetarlo. Un pinchazo hondo sin 
llegar, y media estocada torcida, feamente 
ejecutada. 1; 
£1 Aldeano — de vende esmeralda y ala-
mares de oro.—, hubiera proporcionado al 
inteligente: revistero de . LA FIESTA BRAVA y 
buen amigo mío "Civ i l " , el placer de rec-
tificar su criterio relativo á la actitud det 
público ante la estocada. Por lo míenos, a la 
actitud del público de Madrid, al de esta 
tarde... Porque al Aldeano le tocó tín se-
gundo toro muy bravo que. tomó cuatro 
varas, recargando en todas, derribando en 
dos; cuatro varas del Chato y de Vaqucrito 
(una superior del primero); y a este toro 
.bravo le toreó Aldeano nada más qué acep-
tablemente con la capa (y en una ocasión, 
al colocarlo en suerte, fué achuchado y re-
cebió un puntazo en el labio); y luego, con 
la muleta — una vez banderilleado el toro 
por Chatillo de Valencia, que estuvo valien-
te, y Parrita—-, aunque el de Pagés seguía 
bravo y noble, como para hacerle un faenón, 
Aldeano se limitó a, pasarlo por ayudados 
por bajo, a ambos lados, vulgarmente: faena 
breve y sin interés, qye en modo alguno hu-
biera aplaudido el público... si el Aldeano 
no hubiera señalado ún pinchazo magní-
fico, seguido de una estocada monumental. 
Ante esta estocada, la plaza se puso en pie, 
se nevó de pañuelos, se le otorgó al diestro 
Já oreja, dió la vuelta al ruedo y salió a 
saludar a los medios, no cesando la ovación 
clamorosa. La oreja, por la estocada. Ex-* 
elusivamente. Me acordé de " C i v i l " y sentí 
que rio pudiera darse el gustazo de haberlo 
presenciado. Hubiera disfrutado. ¿Cómo fué' 
la estocada? Arrancando. Perfilado el dies-
tro, no había hecno más que insinuar el 
viaje, dejándose caer, cuando el toro se 
arrancó fortísimo. Ño le dió tiempo a dar 
más que medio paso;-se dobló en el pitón y 
salió limpio por el costillar. Todo o casi 
todo lo hizo el toro, pero ¡qué modo de 
vaciar, sin abandonar la rectitud del viaje, 
apenas iniciado! El toro salió muerto de los 
vuelos de la muleta, herido, hasta el pomo 
del estoque, en todo lo alto. 
Pasó Aldeano a la enfermería, pues san-
• graba por el labio, y no volvió al ruedo. 
Revertito — de azul celeste y alamares 
negros — nos pareció soso, desgarbado y 
frío como torero, pero con excelente estilo 
de matador. 
Con el capote codilleó y no paró casi 
nunca. 
El picador Aldeano castigó excesivamente 
en dos varas al tercer toro, bravo, y no lé 
picó más. Cofre banderilleó mal y Cuco de 
Cádiz cuarteo un gran par. (Palmas). 
El toro llegó bueno al final. Revertito 
brindó á una gachí que ocupaba un palco, 
y muleteó con cierta suavidad y tranquilidad, 
pero con excesivo movimiento y sin dar un 
pase completo. En cambio entró a matar 
despacísimO y derecho y sepultó el acero en 
el hoyuelo de las agujas, mojándose los de-
dos, salierido limpiamente de la suerte. Un 
volapié. Intentó el descabello sin necesidad, 
porque el toro tardaba en doblar. Se le 
ovacionó. También exclurivamente por la 
estocada. Y hubiera dado la vuelta al ruedo, 
a querer. Demasiado modesto — demasiado 
serio, con tristeza de gitano triste — se limi-
tó a saludar desde el tercio. 
El sexto toro mansurroneó lo suyo. Se 
arrancaba pronto y de largo a las varas, 
peor salía de estampía ápenas besaba al ca-
ballo. Tomó cuatro y media: quiero decir 
que una de ellas fué doble, picó dos veces el 
de la castora. 
Cuco cuarteó un gran par. Se quedó mu-
cho el urcola. Cofre se pasó mil veces antes 
de clavar su par, y Cuco terminó con medio, 
también después de tres pasadas. 
Revertito muleteó a la defensiva, sufrien-
do coladas. Pero se metió bien y llegó con 
la mano al pelo otra vez, dejando el esto-
que algo caído. 
La novillada duró hora y media justas. 
Cucó bregó muy bien, como siempre. 
V DON QUIJOTE 
Aurelio Cazo ría 
A p o d e r a d o 
Luis Etlval "AFRICANO" 
Atocha, 139 - M A D R I D 
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L A CORRIDA DE T E T U A N 
24 de' Marzo 
•Vladrid. castillo famoso..., no cabe duela 
como tal "castillo", es siempre el úl-
timo baluarte en que se defiende y se bate 
]a tradición taurina. Aunque al cabo sucum-
ba al embate arrollador de estos tiempos 
reformistas. Unas tras otras van pérdién-
joSe nuestras tradiciones,, privilegios, cos-
tumbres, y usos taurinos que iban siendo .pri-
vativos de- Madrid, que aquí únicamente 
perduraban. Pero ya — aparte ciertas cere-
monias rituales y secundarias en la cele-
bración de corridas, y el no sonar la música 
cuando banderillean los espadas -— apenas se 
diferencia en nada nuestra, plaza de las 
demás. 
Era Madrid — entre las plazas de pri-
mera categoría — la única que conservaba 
la tradicional costumbre de inaugurar,, la 
temporada de toros el domingo de "Resurrec-
ción. ~ Antes de tal fecha, sólo novilladas. 
Este año, acaba también esta tradición, al 
socaire del famoso y lamentable pleito Ma-
drid-Tetuán. La Plaza grande —; .dando con 
ello excesiva beligerancia y competencia a 
la de Tetuán — se ha creído en la necesi-
dad de oponer a la corrida tetuaní otra co-
rrida de toros. 
Un poco en señal de romántica protesta 
contra tanta innovación como de poco tiem-
po a esta parte venimos presenciando, y un 
mucho porque realmente el cartel de Te-
tuán era. mucho más de mi gusto que el de 
Madrid, opté por Tetuán. Lidiaban saltillos 
Chictieló. Valencia I I y Félix Rodríguez. 
Hubo un Henazo en el sol y media entrada 
en la sombra. 
La corrida salió pareja y buena moza. Só-
lo el sexto toro bajaba un poco en presencia 
y libras. Hubo un toro muy bravo y alegre: 
el segundo; otro muy suave: el quinto. 
Los demás, aunque .se taparon bien con los 
caballos y mostraron fuerza y poderío, en 
general fueron sosos, mansurrones y poco 
-francos para los de a pie; no embestían bien 
o ho embestían. 
Y fué una lástima, porque de otro modo 
es seguro que hubiéramos pasado una buena 
tarde. 
Chicuelo — de azul prusia y oro — salió 
Heno de voluntad, muy animoso, a lancear 
al primero, y se hizo aplaudir fuerte en dos 
series de lanebs muy toreros y en sus inter-
venciones y brega durante todo el primer 
tercio. Kl toro tomó cuatro varas; Artillero 
le pegó mucho en la segunda y el de Saltillo 
se dolió del castigo, tardeó algo y se salió 
suelto más de una vez. Pasó a banderillas 
muy quedado y Guerrilla y Romero le cla-
varon dns pares y medio, a excepción del 
último par de aquél, muy traseros. 
Broncote y venciéndose por el lado de-
recho, halló Chicuelo a su enemigo. Faena 
adecuada y breve, por bajo; un pinchazo — 
tras del cual saltó el toro al callejón— y 
una estocada ligeramente desprendida, rece-
tada con gran habilidad. Descabelló al se-
gundo golpe y palmas nutridas a Chicuelo. 
A l cuarto, que salió rematando en/las ta-
blas con mucho aparato, lo tomó, quizá pre-
cipitándose, en terrenos de tablas y lo aguan-
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E n todas las libferias de España 
y América 
" E l nuevo tomo del veterano y es-
timado compañero es de manifiesta 
utilidad, pues en él se trata y se ex-
plica a la profesión, tanto lo que se 
refiere al toro como lo relacionado a . 
las innumerables suertes..." 
CoRiNTo Y ORO 
"Con claridad suma, con competen-
cia inigualable. Uno al sesgo, ha ex-
puesto al aficionado moderno todo lo 
que debe saber si quiere darse cuenta 
de lo que ocurre en el ruedo". 
DON INDALECIO 
"Su moderno doctrinal " E l arte de 
ver los toros" será texto de absoluta 
obligación, igual por partes de doctos 
profesores que de jóvenes, estudiantes 
de la española fiesta de los toros", 
JUAN GALLARDO 
"Las enseñanzas de Uno al sesgo, 
son a todos convenientes, sin distin-
ción de categorías y matices ; su au-
toridad y profundos conocimientos 
vertidos óptimamente, amén de la ga-
lanura que emerge del estilo suitil, ha-
cen el libro conveniente, interesante y 
agradable". 
"FABREGAT" 
" E l querido compañero Uno al ses-
go, con la competencia que todos le 
reconocemos — ¡ salud maestro! — ha 
escrito en lenguaje limpio, claro, sen-
cillo una "Guía del espectador de to-
ros" en que éste puede aprender cuan-
to con la fiesta taurina se relaciona". 
E L SOBRIÑO DEL TÍO 
"Puede Uno al sesgo acometer es-
ta empresa parque nadie se' halla más 
capacitado que él para ello, y su nuevo 
libro, como obra puramente didáctica, 
bien podemos asegurar que supera a 
cuantas se han publicado sobre igual 
materia, que no son pocas cierta-
mente". 
DON VENTURA 
"Tiene el aficionado mucho que 
aprender en este libro, pensado y es-
crito con la suficiencia que dan los • 
años, el. talento y una afición siempre 
lozana y sin visos de decadencia. 
AZARES 
tó en varios capotazos. Poderoso en varas, 
tomó cinco, de Zurito, y Artillero y derribó 
en cuatro; pero fué soso para los capotes, 
sin dar ocasión al lucimiento en los quites. 
Rubichi puso un gran par de castigo — 
aplaudido — y Romero otro bueno, y se pa-
só a otra cosa, Chicuelo procuró hacer fae-
na : ayudados por bajo, altos y de pecho con 
la defecha, y.algunos en que corrió bien la 
mano. Pero rus buenos deseos se estrellaron 
contra la sosería del toro. Dos medias es- . 
tocadas y un descabello al cuarto golpe. 
Valencia — de negro y plata, con caireles 
— tuvo suerte en el reparto. Le tocó el toro 
bravo corrido en segundo lugar, y un toro 
que, excesivamente castigado — el quinto 
—llegó suave como un guante a la muleta. 
Uno por bravo y otro por pastueño, ningu-
no de ellos fué aprovechado por Victoriano 
como era debido. Con el capote sí, estuvo 
valentón, dando al segundo varias verónicas, 
un farol y media con achuchón (Grandes 
aplausos). Bravísimo en varas, tomó cinco 
con empuje y vimos cinco quites estupen-
dos, que pusieron al público en pie. El 
Chato se ciñó en dos lances y media veró-
nica, y en el otro quite se echó el capote a 
la espalda y dió varias gaoneras magníficas. 
Félix Rodríguez, templó y mandó en dos-
preciosos lancer, rematados con media ve-
rónica colosal, y al doblar, mariposeó luci-
damente. Chicuelo tomó al toro, a la salida 
de la vara, con una majestuosa verónica-
a pies juntos, ligada con otra extraordinaria 
cargando la suerte, una chicuelina y media 
verónica. A l terminar el espléndido tercio 
se ovaciona clamorosamente a los tres maes-
tros. 
Cástulo y Guerrillero pusieron sendos pa-
res buenos y sonó el clarín. Victoriano 
brindó a unos amigos del 10 y empezó con 
dos ayudados por alto y otros con la dere-
cha también por arriba, buenos. El toro lo 
cerró en tablas y el diestro tiró a abreviar.. 
En cuánto cuadró al toro — que pedía más 
faena — le entró derecho a matar, enterran-
do dos tercios de estoque una chispa des-
prendido. La erfocada produjo vómito y ma-
tó al instante (Ovación y vuelta al ruedo. 
El toro fué también aplaudido en el arras-
tre). 
El quinto salió bravo, pero un picador — 
Calero, me parece — acabó con él, barre-
nando en los bajos. Con tres puyazos y dos 
pares de Gínesillo y Guerrilléro, salió el 
Chato a matar, cometiendo el error de 
creer que no había toro, por lo que tendió a 
buscar la igualada. Cuando se convenció 
—un poco tarde—de que el saltillo estaba 
ideal de pastueño para tirar de repertorio, 
se limitó a darle cuatro pases con la dere-
cha por alto y de pecho, y quiso compensar 
la falta de faena matando bien. Dos pin-
chazos soberbios y un estoconazo encunán-
dose. Se le ovacionó pero no se le dejó dar 
la vuelta. 
Félix Rodríguez — de salmón y oro — 
sólo en el quite ya descrito brilló como astro 
taurino. Este torero, que siempre fué fino, 
era en sus comienzos de los pocos* toreros 
largos, dominadores y de recursos que nos 
van quedando. Pero parece ser que cada 
vez pone más empeño en circunscribir sus 
M A N U E L C O M P É S 
" M A N O L É „ 
Apoderado:Fronc. Sanios 
Libertad, 5 - ZARAGOZA 
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Los toreros geniales Joaqu ín fódrígucz "Cagancho 
Todo el arte soberano de este ge-
nio de la Tauromaquia contempo-
ránea, se halla reflejado en estos 
momentos que reproducimos en es-
ta página, en los que "Caganchou 
tocado de la inspiración, realiza una 
de sus magnas y sugestionantes 
faenones, en los que la multitud 
•yn 1 
;;-.y.-T ¡•-.r."W---¥-v»—;• '^ T-S^ t-Z'.'y^ 1^ ,^ 
H 
como hipnotizada espera con ansia 
para poderlo aplaudir con desbor-
dante frenesí. Es el Ave - Fénix, el 
artista inconfundible de las dos fa-
cetas; o cumbre; o llanura sin relie-
ves; por eso es genial; en el genio 
no caben las medias t in tas . 
E s " C a g a n c h o u 
méritos a aquella cualidad artística de la 
finura, corno lodos, sin preocuparse ya de 
lucir sU dominio de antaño, sus recursos, 
aquel repertorio largo y adecuado a- cada: 
toro. í~M ' 
Él tercero de esta corrida fué; soso y no 
embestía bien. Nada vimos en el primer ter-
cio que re saliese de lo vulgar. Tomó seis 
varas. Rodas puso dos pares muy buenos 
y Tabernerito uno a la media.vuelta/Félix 
muleteó por bajo, por ayudado^. A favor de 
viaje dibujó un buen natural con la derecha. 
En répetirfó puso decisión y aunque no lo 
consiguió, oyó aplausos al buscar la em-
bestida. Un pinchazo, media atravesada y 
se dispuso a descabellar, debiendo entrar de 
nuevo, pues ertaba el toro muy entero. A l . 
cuarto intento tocó, algo y el toro dobló las 
manos. Arrodillado así, volvió a intentar 
Félix'.el, descabello. Remató el puntillero. 
A l sexto, lo veroniqueó ceñido y aguan-
tándole bien, pero faltó temple (Palmas nu-
tridas).. En esquite tiró dos faroles y una 
révolera. Cinco varas, cumpliendo el sal-
tillo, 
^ é l i x requirió los palos y aunque la pre-
paracióri fué asaz laboriosa y larga, cuar-
teó tres pares muy buenos y aplaudidos. El 
toro paró aburrido al tercio final. Faena a 
la defensiva. Dos pinchazos con alivio y me-
dia bien, puesta que mató sin puntilla. 
Bregó bien. Rubichi. Y Rodas fué el buen 
peón ^ siempre. 
P. D. He oído decir que en Madrid se 
divirtió el público. 'Que Marcial tiró de re-
pertorio flor idé en sus toros y le dieron una 
oreja. Que Villalta echó toda k carne en el 
asador y se hizo con un.'manso, sacándole 
partido y prodigando parones y que mató 
bien a-,sus dos toros. Que Porada salió bo-
rracho,,,,, de valentía e hizo cosas noville-
riles, y que los tres espadas salieron en 
hombros. El ganado de Sánchez Rico flojo, 
mansurrÓn e infeliz. 
DON QUIJOTE! 
P E S D E M U R C I A 
17 Marzo. 
Con una ¡superi orí sima entrada celebróse 
la anunciada novillada, en la que Carmelo 
Sánchez "Nuevo L i t r i " y José Vera " N i -
ño del Barrio" pasaportaron cuatro novillos 
de la ganadería de D. Joaquín Letona Ló-
pez, venino de Madrid. 
El ganado fué grande para lidiarse "sin 
caballos, manso, sin malas intenciones. 
Nuevo Li t r i , toreó bien por verónicas a 
ambos novillos, y con las : cortas puso un 
buen par a su segundo. 
Con la muleta estuvo lucido en su pri-
mero, toreó muy bien con la izquierda. Un 
pinchazo y una entera, ovación, oreja y 
vuelta al ruedo. 
A su segundo lo toreó con valentía, y mató 
de una estocada, fué aplaudido. " 
Niño del Barrio tropezó con el peor lote, 
demostró puede con todo lo que salga por 
la puerta de los sustos. 
Lanceó . colosalmente.;' Fué aplaudido con 
entusiasmo Su primero llegó a l" final sa-
biendo latín; el muchacho sin perder la cara 
al bicho le hizo una eficaz faena de domi-
nio, despachándolo de una corta, saliendo 
volteado. Ovación a la valentía. 
En su segundo, se lució enormenmente 
inrtrumentando pases de todas marcas, entró 
,a. matar muy bien agarrando una superior 
estocada que tras un intento de descabello 
acabó con el novillo. ' Ovación y salida én 
hombros de la plaza. Este novillo lo brindó 
ál público .desde el centro del anillo. 
Todo el aficionado espera de este mu-
chacho grandes tardes de toros, y como la 
suerte le acompañe pronto tendremos los 
murcianos una figura del toreo. 
Don Vicente Gómez Lobo, apoderado de 
Antonio Posada, se ha quedado con nuestra 
plaza para cuatro corridas, siendo la prime-
ra de la serie el próximo, día 31, Pascua de 
Resurrección, y el cartel lo forman seis toros 
de don Antonio Natera, para Márquez, Po-
sada y Algábeño. 
D. P. A. 
P u l g a s - P i o j o s - L a d i l l a s 
se destruyen radicalmente con 
Discreían 
Polvo inofensivo. NO venenoso. 
Nada delata su uso. Cómoda 
aplicación. Seguró resultado. 
Wlllllllilililli 
Venta en Farmacias y Centros 
dé Específ icos. Depósito: Far-
macia Gelart, Princesa, n úm. 7. 
D E S D E M A L A G A 
Se lidiaron novillos de Carrero que re-
sultaron bravos. "Llapireras", Lerin-Char-
lot y el Guardia Torero, alcanzaron un éxito 
grande con nuevos y originales trucos. 
Rafael González "Machaquito" toreó ar-
tísticamente con capote y muleta, matando 
superiormente cortó una oreja. 
Gitanillo de la Línea, bien. 
DANIEL G A R C I A 
A p o d e r a d OÍ 
Antonio Broions y Rico 
Pacaje Hort Veilnteri, t, 
.0, 2." - J B A R C E L O N A 
FUNAD Q H i | l i f I f 
niwi n P A i m M ÍUKAK • . 
D E S D E S E V I L L A 
I N A U G U R A C I O N DE L A TEMPORA-
DA T A U R I N A 
• 19 Marzo. 
La Empresa ha ofrecido a los amantes 
de la fiesta nacional un cartel de sugestiva 
atracción, consistente en la lidia de seis 
toros del Marques de Villamarta, por Chi-
cuelo y Gitanillo de Triana. 
El ganado valió poco;- pues aunque gor-
dos resultaron pequeños y escasos de de-
•Cf nras, además de mansos, fueron el prin-
cipal factor del deslucimiento de la corrida. 
. Los espadas empezaron mostrándose vo-
luntariosos, pero casi en general, se pusieron 
áespués a toiiQ con la flojera de los ani-
]¡nalitos. • 
Como breve resumen de la anodina fiesta. 
consignaremos una faena breve y vistosa, 
de Chieuelo en el quinto tofo, y unos lances 
aislados de éste y su compañero con el ca-
pote, como destellos reveladores del arte de 
estos buenos toreros. Gitanillo también se 
mostró valiente con el acero, atacando en 
corto y por derecho en su primero y último. 
En eíte, por no atender al mando de la ma-
no izquierda, salió peligrosamente prendido 
por la manga derecha, sacándola destrozad^.; 
y sufriendo una herida a colgajo en la 
parte externa de la axila derecha, que le 
interesa la piel y el tejido celular, de pro-
nóstico leve. , 
U N N U E V O ASTRO 
FRANCISCO G A L A " P A Q U I R O " 
Se, trata da un joven con afición y condi-
ciones para ser torero, el cual lo lleva de-
mostrado en todas las tientas que ha actuado. 
El día 20 del actual ertoqueó con gran éxito 
dos novillos de Cbncha y Sierra en la Es-
cuela de Rosales (Sevilla) luciendo con los 
mismos su arte y valentía, cortando las ore-
jas de los mismos. 
Deseamos que pronto podamos aplaudir, 
al nuevo "Paquiro" y que no olvide lleva 
uno de los apodos más honorables del toreo 
y al que hay que, hacerle ídem. 
D E S D E V I S T A L E G R E 
Vista Alegre, 17 3 1929. 
Entrada mediana. Tarde buena. Novillos 
de Juan Picón (; !)-aceptables y desiguales. 
Camoitos y Fresnillo se vió desde el pri-
mer momento que Dios lo les llamó para 
estos menesteres. En general estuvieron 
mal. , 
Baturrico fué el de siempre, valiente, to-
rero y voluntarioso, el público premió sus 
faenas con grandes ovaciones. Aquí en la 
"Chata" tiene un gran cartel. 
Las cuadrillas bien en general y el públi-
co protestando de la camama que, hace esta 
empresa propietaria. 
D E S D E V I T O R I A 
Para las corridas de feria de Agosto del 
corriente año, ha tomado la plaza en sub-
arriendo el diestro "Torquito" que ya la 
explotó con plácemes de la afición, el año 
pasado. 
"Torquito" ha ofrecido dar la feria con 
el cartel siguiente: Primera corrida Marcial 
Lalanda y Gitanillo de Triana, mano a 
mano,, 'toros de Aleas. Segunda corrida 
"Algabeño", Fortuna" y Fuentes Beja-
rano, más otra tercera corrida, cuyo cartel 
fio se sabe aun. 
D E S D E O H T U R * 
En este simpático pueblecito se han ce-
lebrado las tradicionales corridas de San 
José. Una no menos simpática empresa tu-, 
vo el acierto de contratar al fino y valero-
so novillero, Juan Soriano, el que con su 
arte entusiasmó a la concurrencia las dos 
tardes. Soriano salió en hombros dé los 
entusiastas, la empresa y el público conten-
tísimos. Gonzalo 
FUMAD O RES U t U 
• a m m u . PAPIL MFUMAR ± ^, , 
H U I • • I L K I I O R D I T O t t p l 
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^ ha imtcho apareció, én un po-
i rotativo madrileño, cierta in-
^rviú hecha de padre a hijo. ¿Por 
v - en esta ocasión no puede ser de 
hermano a hermano ? ¿.Cabe más ori-
• „U4ad v realidad en la materia? 
gl que escribe estas lineas no es 
ríodista, no ha estudiado el bachi-
Lr ni es padre de familia; pero es un 
odesto aficionado y hermano de un 
er0) de un torero he dicho, y no de 
uno que quiere serlo. 
"El Mañana", no es un " A B C" 
-jé Madrid pero es de Teruel ; " Zo-
nuetino''» su redactor taurino, no es 
un Corrochano de la Corte, pero lo es 
¿e una capital de provincia; y Nica-
nor) hasta hace pocos, años no era un 
iiornbfe torero, pero hoy... \ hoy sí lo 
sl y si ese Nicanor le añadimos el 
Villalta, resurge ante nuestra mente 
eI nombre y apellido del torero cumbre 
^ la actualidad, el que mantiene en 
t0do su tesón y prestigio la nobleza, 
el valor y el arte de Aragón, su tierra, 
Teruel. Ese es mi hermanito; nació, 
por la gracia de Dios, allá en un pue-
blecito, casi una aldea, perteneciente a 
fia provincia de Teruel y que hoy mun-
Idialmente es conocido: ¡Cretas! Así 
|se llama ese pueblo de seis letras, 
cuna de este genio, portento de valor, 
Ide arte y de originalidad, \ Cretas !,; 
ayer aldea, casi pueblo; hoy casi ciu-
dad. Ayer casi sin carretera para ir a 
i él, hoy con vía f érrea. E l artista cría 
lama, su pueblo crece. Éste es su pue-
blo. El otro es V I L L A L T A . Villalta 
I hace a Cretas, Cretas hizo a .Vi/alta. 
Diez años contaba éste cuando en 
lun enorme carromato tirado por dos 
I caballerías, marchaba camino de... 
I ¿dónde? Allá lejos, muy lejos... Pr i -
mero, a Tortosa; allí, un tren de fe-
1 rrocarril lo conduciría a Barcelona, en 
[donde a los pocos días, quizá horas, 
Iembarcará en un barco, " E l Montse-
Irrat", de la Compañía Trasatlántica 
I Española, que lo llevará lejos, muy 
lejos, allá al otro lado del Atlántico: 
la New York, Habana, México.. . ¿qué 
Isabe él? Es un niño. . . Quince días 
¡antes cuidaba rebaños de cabras, era 
Ipastorcito. Hoy es un pequeño viajero 
Ide una nave de 14 á 15,000 toneladas. 
I La tarde oscurecía, al sol le agoniza-
Iban ^us últimos resplandores... La 
I gran nave partía en la dirección, don-
de el gran Cristóbal Colón apunta con 
I su índice. La nave se encaminaba ha-
I ciaer norte y como una mancha fan-
i tástica se perdió en medio de la ne-
blina marina... Ah í iba mi hermanito 
y coh él marchaba yo... 
* * * 
| Diez y nueve abriles han pasado 
I cuando estas líneas escribo y aún me 
[acuerdo: La travesía fué muy'larga, 
{tardamos un mes en llegar; al primer 
I puerto que encontramos le decían New 
IVork, ¡oh iqué frío tan crudo hacía 
Nicanor 
Villalta 
£ 1 p o p u l a r t o i c r o t u r ó l e ^ ~ 
s e b i o g r a f i a d o p o r s u 
h e r m a r o J o a q u í n 
Reproducimos por lo muy original 
y bien escrito, el presente artículo de-
bido al hermano de Villalta y publi-
cado en el periódico de Teruel " L a 
Mañana" 
allí y qué temporal nos cogió!, ¡cómo 
silbaba el viento y qué edificios tan 
fantásticos se divisaban! 
Tres días después llegamos a la Ha-
bana. ¡ Qué lindo puerto el de la Ha-
bana y qué distinta temperatura! En 
New York, frío, mucho frío; en la 
Habana, calor, mucho calor. Otros' 
tres días más tarde, desde la cubierta 
del barco divisamos el famoso "pico" 
de Orizaba, copado de nieve. Por fin 
llegábamos a Veracruz (México),, a 
la tierra de Moctezuma, de donde tre-
ce años después volvía a embarcar con 
rumbo a la madre patria un chico alto 
y delgado con facciones de niño. U n 
niño-hombre; aspirante a la cátedra 
del torco de su tierra. 
¿Qué sucedió durante esos trece 
años de estancia en la tierra de Her-
nán , Cortés ? ¡ Pasaron tantas cosas!... 
¡hubo tantas alegrías y tantas amar-
guras ! Allí se quedaron dos familiares 
Nicanor Vi l l a l i a 
Postigo San Martin, 6 y 8 
M A D R I D 
queridísimos, y digo que allí se que-
daron, porque jamás podrán volver... 
Sólo el recuerdo y la amada efigie de 
ellos, está en nuestra mente a todas, 
horas: nuestra madre y un hermani-
lló. ¡ Pobrecillos! Que descansen en 
la gloria. 
E l correo español "Infanta Isabel" 
atraca en los muelles de Barcelona; 
viene de América donde años antes 
ha desembarcado un niño aragonés. 
Entre sus pasajeros aparece su figura: 
su carácter, sus facciones, son las mis-
mas; solamente su estatura ha des-
arrollado; es alto y parece más aún. 
Entre su esquipaje, trae dos "ternos" 
de torear. ¿ A quién pertenecierQn? 
¡ ah! sí, Nicanor los compró al ex-
matadoir de toros "Llaverito", que 
por entonces se hallaba en aquellas 
tierras. 
Nicanor en México llegó a torear 
bastantes novillos; actuó en cuatro o 
en cinco funciones taurinas. 
¡A España, a su tierra, a torear 
mucho, a ganar fama y dinero, a ver-
mujeres bonitas, a vivir en el suelo 
de patria! Pero... ¡ Desilusión! ¿ A 
quién conocía en España ? ¿ Quién era 
Nicanor Villalta? Ese mócete tan alto, 
y de cuello tan largo, ¿ quería ser 
torerro? Ese está equivocado^ decían 
unos; ¡ ese!, ese es un tal, un cual. 
En fin, todo eran criticas, iodo 
eran controversias, y en su primera 
actuación, se acrecentó aún más y 
se le criticaba por todos, por todos 
o por casi todos. Pero pronto su es-
tilo de torear cobró partidarios que 
poco a poco, a medida de sus nueva? 
actuaciones, se hacían hasta apasio-
nados. 
Toreando aquí, toreando allá; hoy 
con caballos, mañana sin ellos; hoy 
cobrando, mañana sin cobrar. Nica-
nor iba conquistando poco a poico 
categoría y partidarios. Pero las co-
sas no rodaban como se quería y una 
actuación sin éxito era no torear en 
un mes. Sabe Dios por ese motivo 
cuántas cogidas sufrió.,.. Muchas, 
muchas, mas ¿qué importaba la vida 
ante la adversidad de su ideal? Así, 
dejándose coger casi en todas sus 
actuaciones, y después de muchos 
triunfos novilleriles, los cuales eran 
combatidos duramente por sus ad-
versarios y defendidos acaloradamen-
te por sus partidarios. Villalta pudo 
llegar a M A D R I D , cuna de sus 
triunfos y derrotas. 
Era por el mes de abril de 1922. 
Nicanor estaba anunciado para to-
rear en Madrid. Tres suspensiones: 
hubo por. causa de lluvia ; por fin, en 
una tarde gris, Nicanor Villalta ha-
cía el paseíllo por la arena del coso 
más prestigioso. Una actuación me-
diana, ^on voluntad férrea que .se 
estrelló por la mansedumbre del ga-
nado; pero hubo destellos de torero 
•grande: un pase maravilloso, otro 
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ídem, un volapié, la cogida, la con-
moción cerebral y , . . ¡la enfermería! 
Frases secas y misteriosas, cual el 
llanto del torero al despertar de la 
conmoción recordando su mala es-
trella: ¡Ya no podré torear más en 
Madrid, no he podido triunfar!—de-
cía sollozando, triste muy triste... 
¡ Qué momento aquél cuando una voz, 
voz gruesa y amable al mismo tiem-
po se oye en la enfermería diciendo: 
Nicanor, ¿tú quieres toreajr el do-
mingo? ¿De quién era esa voz?, 
¿quién había pronunciado tan alen-
tadoras frases? Nada menos que don 
Manuel Retana, el representante de 
la empresa madrileña. 
Nicanor no halló palabras de gra-
'titud hacia aquel hombre bueno •: j S í ! 
¡sí! , contestó y con toros grandes y 
J O S E L 1 T O 
M I G U E L A Ñ E Z 
Calvario. 20» M A D R I D 
bravos que es lo que yo pido para 
triunfar, para torear a mi gusto. 
—Nicanor, yo sé lo que tengo que 
hacer—contestó don Manuel Retana—. 
E l domingo torearás con Barajas y el 
caraqueño Sananes, seis buenos, mozos 
de Tovar. 
Fué el 2 de Mayo de 1922, fecha 
memorable para Nicanor aunque la 
vida le fuese eterna. Su triunfo fué 
incomparable y todos los críticos tau-
rinos, aun los de más reconocido pres-
tigio,' no hallaron suficientes frases 
para describir lo hecho por Nicanor 
ese día 2 de mayo de 1922, fecha que 
no olvidaron aún, ni olvidarán, los 
trece mil espectadores que tuvieron la 
dicha de verle. 
Las empresas sé apresuraban a fir-
marle contratos. Villalta, por fin, ha-
bía logrado su anhelo: Principiaba a 
subir la cuesta del triunfo y de la 
gloria. ' ' 
Mes y medio después, y en esa mis-
ma plaza ¡ Madrid !, Nicanor sufría 
una gravísima cornada, por un nov; 
lio de la ganadería de Surga. Cuare^ 
días en cama, un mes de convalecen 
cia dos novilladas más y la alternativ 
en la plaza de San Sebastián el ( j ^ 
agosto del mismo año. Aún toreó 
ce_corridas más ese mismo año, ( 
linsonjero éxito en casi todas ellas. 
E l invierno del año 23 lo pasó en. 
trenándose en Salamanca. Y en abrí 
de ese mismo año, corta en Madrid 
la primera oreja de matador de toros 
al toro "Quinquillero", de la ga ,^ 
dera de Sánchez Rico, de Salamanca 
Y de ahí para arriba, Nicanor ^ 
rró el año 1928, con veinte oreja¡ 
cortadas en la plaza de Madrid, sien' 
do éste un caso único en la historjj 
del toreo del coso madrileño. 
JOAQUÍN VILLAR 
L o s t o r o s en m a n o s de n i ñ o s 
P E D R O B A S A U R I 
P E D R U C H O 
Pedro IV, 47 - Barcelona 
Que los derroteros nefastos que ha em-
prendido la fiesta de toros se acentúan cada 
temporada más y más es ya indudable. Y si 
en ese declive abismal en'que se halla no 
marcha con la aceleración impulsada incons-
cientemente por quienes son sus lucrados es 
porque la Afición con el entusiasmo y afec-
to, hoy inmerecidos, que siente por su-espec-
táculo favorito, la retarda. Pero el día que 
esta, hastiada ante las crecientes pretensiones 
dé toreros y ganaderos afloje su tensión, la 
Fiesta, irremisiblemente, se irá al abismo. 
Y su proximidad, cada principio de tempo-
rada se hace más ostensible. 
Eri estos' momentos iniciales del curso 
taurómaco la Fiesta Nacional se debate en-
tré dos fuerzas contrarias, de tendencia dis-
tinta, convpletamenté antitéticas cual co-
rresponde a la diversa entidad de sus pro-
(iuctores :. una fuerza centrípeta impelida por 
los taurófilos — construcción de nuevas 
plazas, aumento considerable de número de 
corridas...— y otra fuerza centrífuga pro-
ducida por los taurófobos inconscientes — 
ganaderos que reclaman cantidades exorbi-
tantes para servir magüetos mansos por 
toros bravos, toreros que imponen hiper-
bólicas condiciones y fabulosos honorarios. 
.De esta silenciosa beligerancia entre quie-
nes acordes deben velar no cólo por el man-
tenimiento sino por el engrandecimiento de 
la más gaya de. las fiestas españolas, nace 
una,, tangente por la que se aleja la tauro-
maquia en declinación pueril. Muy próxima 
se halla ya de su lontanante extremo y por 
el natural efecto óptico los cuerpos se van 
empequeñeciendo. 
Apropincuémoslos con lupa que conserve 
su simetría. 
• • • 
Las corridas de toros han perdido su 
emotividad, su resplandecencia vir i l , su ga-
llardía,.,. Los. toros son becerros; los novi-
llos, añojos; los diestros, niños; subalter-
nos de menguada talla, alguacilillos como 
faunos; en las ¡gradas prepondera el espec-
tador de corta- edad acompañado de papá, de 
mamá... 
Las clásicas palabras del argot taurino 
pierden su acepción. Son trocadas por de-
licados diminutivos : "; Qué graciosito!", 
" ¡Muy rabiosiílo!", " ¡Muy atrevidtto!" 
" ¡ Qué monín!" 
A l grito espantoso por la cogida del to-
rero le ha sustituido la risa borbotante por 
el zarandeo del pequeño artista. Guando el 
entusiaemo llega a su paroxismo se arrojan 
caramelos, bombones, juguetes... 
Las reseñas se publican en " T . B. O.", 
"Pinocho", "Macaco", periódicos que como 
todavía no pasa el asunto taurino por su 
administración, tienen críticos imparciales 
que gozan de mucho prestigio, y por ende, 
cuentan con una enormidad de lectores. 
"Pipo y Pipa" en sus interminables aven-
turas han llegado a tomar parte en una 
corrida. 
En estos ámbitos la cultura de los toreros 
es vastísima. Se precisa hasta saber hablar 
idiomas. Y es lógico. Si los miuras saben 
fatín pueden salir cornúpetos que sepan 
francés, alemán, checo... Por si acaso, el 
torerito de mayor espectación para la pró-
xima temporada, hijo de, un conspicuo crí-. 
tico, está aprendiendo inglés. 
Dejemos la lente que nosi ha infantilizado 
la visión. La retina no puede resistir más. 
Las negociaciones hechas^ en diferentes 
puntos de España, especialmente en el Nor-
te, para la organización de las corridas inau-
gurales ha fracasado en sus primeros pasos 
por las desmedidas exigencias de toreros y 
ganaderos lo que al ser divulgado ha produ-
cido gran execración entre la afición. 
Creemos que ha llegado el momento de 
reaccionar. Nada de escandalizarse ante la 
texitura de las figuras Oel toreo. Es contra-
producente. Nadie más que ellos que a nues-
tra costa se enriquecen deben poner remedio. 
Hasta aqüí el aficionado tras el torero. 
Ahora que ser inviertan los términos. Como 
debe ser. 
Si no saben o no pueden vigorizarla, au. 
sentándonos de las plazas aflojaremos 
tensión y Tauro le lanzará vertiginosamentt 
hacia el depauperado extremo de la tan 
gente. Y este juego de niños presenciado , 
lontananza sentará realeza en nuestros coso 
taurinos. 
" Y al freír será el reír . . ." 
E N V I O 
A Enrique Climent, revistero de " E l Tiem-I 
po" alicantino: Tu belicosa gacetilla reciénl 
publicada en la que reflejas la indignacM 
que te ha producido las exigencias de QiJ 
cuelo, Félix Rodríguez, Márquez... me M 
sugerido estas divagaciones. Pero hay quel 
sentirse ególatras, no debemos preocuparnal 
de un problema ajeno a Alicante, pues, mien-
tras nuestra Plaza de Toros esté en manosl 
de inexpertos ecónomos, faltos de afición y| 
alicantinismo, que la arriendan sin condi l 
clones para que la prestigien, aquí hablari 
de toros es como hablar, de los peces de co i 
lores ya que parece que nos encontremoil 
en uno de esos estados de Norte América o I 
de la Argentina donde se concede su cele-i 
bración como gracia especial. 
Este parangón me recuerda el comentario I 
que a manera de postdata me hace con suj 
fino humorismo, el "fernández-florez tauri-
no", nuestro común amigo Luis Navarro 
para expresar su impaciencia por la inau-
guración de la temporada en Valencia donde, 
como sabes, reside. 
Dice así: " Me dicen que en España hay 
una cosa que llaman Fiesta Nacional en la 
que unos hombres luchan con toros o bi-
sontes, no estoy seguro. Y que hasta los pe-
riódicos hablan de ello. ¿Es cierto? ¿Sabes 
tú algo de eso? Yo creo que es un bülo". 
¡ Qué gráfico más precioso y ajustado a lo | 
que es la temporada en Alicante! ¿ No, Cli-
ment? 
CLARITO RUIZ: 
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D E S D E A M E R I C A 
"GALLITO DE Z A F R A " E L HEROE 
DE T ü R M E R O ( V E N E Z U E L A ) 
Angel Navas "Callito de Zafra" ostenta 
desde primeros del parado mes de Febrero 
otro sobrenombre: El "Héroe de Turmero". 
"Gallito de Zafra" según leemos en la pren-
za .venezolana, estuvo muy bien el día 2 
de Febrero, primera corrida de feria, con 
ovaciones continuadas, peticiones de ore-
jas y vueltas continuadas ; por el ruedo. A l 
día siguiente, estuvo por demás imponente 
en sus toros, dando al último que le co-
rrespondió, dos largas cambiadas, rodilla 
en tierra, y luego de pie una serie de veró-
nicas colosales, con los pies clavados en la 
arena, elegantísimas, pictóricas de arte. Con 
la muleta realizó una gran faena, con ayu-
dados por alto, estatuarios, de pecho, en 
redondo, ; de rodillas, ayudados por bajo, 
naturales, molinetes, etc., etc., es decir todo 
un cursó de toreo valiente y artístico. Lue-
go de cerca y muy derecho, dando el hom-
bro en el morrillo, clavó media estocada en 
todo lo. alto que hizo polvo al animal. La 
ovación fué grandiosa e imponente cortando 
la oreja del toro y saliendo en hombros de 
la plaza. 
Pero si grande y resonante fueron sus 
triunfos toreando y matando más que gran-
de, sublime por su. inusitado valor estuvo 
antes de empezarse la corrida en la que 
ocurrió un lamentable incidente; fué el 
hecho- de que un toro escapó de los chiqueros 
saltando a jla localidad llamada entrada 
general, corriendo detrás del público que 
huía despavorido por temor a la fiera, co-
giendo la fiera aparatosamente a algunos 
espectadores y corneando gravemente a al-
gunos espectadores y a una infeliz mujer. 
Disponíase ya el toro a acometer a una 
criatura de tres años, cuando intervino 
oportuna y valerosamente "Gallito de Za-
fra", quien con riesgo de su vida, se abra-
zó al cuello del animal, salvando valerosa-
mente así la vida al desvalido niño y pro-
bablemente la de otras muchas personas 
que iban a ser víctimas del .enfurecido ani-
mal. E l noble gesto de temerario arranque 
de valor de "Gallito" evitando que la tra-
gedia tomara mayores proporciones fué 
ensalzado por todo el público que había en 
la plaza primero y por la población entera 
después, apodándole derde entonces al de 
"Zafra" " E l héroe del Turmero". 
COGIDA Y M U E R T E D E L TORERO 
V E N E Z O L A N O LUIS V I L M A 
Nuestro activo corresponsal en Caracas 
don Angel González, aacba de comunicar-
nos la noticia de la trágica muerte del joven 
novillero jvenezolano Luis Vilma en la 
siguiente forma: En Medellín (Colombia) 
en la tarde del día 17 de Febrero del co-
rriente, toreando en la plaza España, reci-
bió, pasando de muleta al tercer toro, una 
cornada gravísima Luis Vilma, el cual fa-
lleció a consecuencia de la misma el día 22 
siguiente en el hospital de dicha ciudad. 
Descanse en paz y reciba su señora ma-
dre nuestro sentido pésame por la trágica 
muerte del hijo querido. 
Temporada de Valencia "Venezuela 
del I I de Noviembre de 1928 al 10 de Febrero de 1929 
9» 
Observaciones Matadores 
Julio Mendoza . . . 
Tureruo de M á l a g a . . 
Lfcganiio . . . . , 
ü a i l i to de Zafra . . , 
Algabeño . . . . . 
Luis huentes Btldrano. 
Eleazar íáananes . . 
Pepe Iglesias . . .... . 
Paco Perjacia. . . . , 
Juan Luis de la Rosa , 
K cardo Gunzá .ez . , 
Enrique Torres . . , 
Mutenito de Valencia , 
Total : 9 corridas 
Ferias de Turmera: 2 corridas 
Gal ito de Zafra . . . 2 
Enrique Torres . . . 1 
José Ramírez *Gaónita« 1 
eiii UFÉ BnnuiT 
JO LION D'OB 
ALMUERZOS Y CENAS A SIETE 
PESETAS, ESPLÉNDIDAMENTE 
SERVIDOS. § EL DE MÁS CON-
FORT Y QUE REUNE MEJORES 
CONDICIONES PARA LA RE-
UNIÓN DE PEÑAS. § LOS TAU-
RINOS TIENEN EN ÉL SU PUNTO 
DE REUNIÓN. 
F U M i l D O R I S t l f l I 
• X I « » | | . ? A i m 9 l f U H A B 
Q U • 1 1 i L H I J O » D • T O O O S 
El diestro recientemente fallecido y nue-
va víctima del tauródromo, era natural de 
La Victoria y desde muy joven, cuando la 
aureola de les triunfos de Sananes, prendió. 
la llama de la afición al toreo en algunos 
muchachos venezolanos, Luis Vilma, alu-
cinado por el éxito de su compatriota, se 
lanzó a ser torero. 
Hizo el rudo aprendizaje de aficionado 
por los pueblos del interior y con algún 
ambiente entre los aficionados, llegó a Ga-. 
racas en un mal momento, puesto que Sa-
nanes y Julio Mendoza absorbían por com-
pleto la atención de los aficionados. Ocu-
rrió esto el año de 1925. 
A pesar de todo, Vilma logró presentarse 
al público caraqueño cómo banderillero, en 
una corrida celebrada el 3 de mayo de dicho 
año en el Circo Metropolitano, en la que 
actuaron de matadores. Padilla y Vicente 
Mendoza. 
En este corrida se destacó de tal manera 
Vilma toreando con el capote, que a los 
pocos días—el 17 del mismo mes—debutaba 
como matador en el Nuevo Circo, CÍI tira 
corrida concurso en ía que mató un toro 
alternando con otros cinco diestros noveles 
como él. 
En ese festejo dejó Vilma tan buena im-
presión en el público, que el domingo 7 de 
Junio, le dió la alternativa Vicente Mendoza 
en el Metropolitano. 
En esta corrida fué ovacionado en Tas 
faenas de muleta y matando a sus dos j n i -
Goílllo en el primer oro de la 2." corrida que toreó 
Coíldo por el mismo toro que birló a laéarilto 
Coélüo en el primer toro de la 2." corrida que toreó 
Mató 5 toros por cogida Perlacia 
El CÍH del debut le encerraron 1 toro 
Actuó de sobresaliér.te la taide que sa 
lierün cocidos Algabeño y Lagartito 
y 54 toros estoqueados 
Ferias de Cagua: 5 corridas 
Pepe Iglesias 1 Ricardo G« nzález 1 
A l ^ a b t ñ o 2 • Gallito de Zafra 1 
E. Snnanes 1 L a g a r t i t o i - Lagart i to II 11 
üt» 
meros toros.. Después toreó varias corridas 
todas en malas condiciones, unas con éxito 
y otras con fracaco. No lograba consobdar 
su cartel y eOmo no lo tomaban en cuenta 
las empresas, désaparécía. dé Caracas duran-
te las temporadas serías y • se defendía to-
reando por el interior, para reaparecer aquí 
lleno de ilusiones y de'optimismo, :uand<) 
la ausencia de toreros de más nombre que 
él le dejaban libre el campo en la época 
de las novilladas. • 
En la temporada de 1927-1928 el doctor 
Capriles Pover le dió a Vilma categoría 
incluyéndolo en el cartel de dos con idas. ; 
Fué la primera el 11 de Diciembre de 
1927, en la que con Luis Freg y Angelillo 
de Triana alternó Vilma decorosamente, i 
siendo sacado en hombros por una valiente 
faena de muleta y una gran estocada al sex-
to toro. 
El 18 del mismo mes, toreó Vilma otra 
véz en el Nuevo Circo con Armillita, sin 
que le acompañara la suerte en su actua-
ción. ' ": * z 
Toreó después el venezolano las corridas' 
de La Villa con Freg y marchó a Colombia, 
donde-después de una campaña de más de 
un año ha encontrado la muerte, 
TOROS EN BOGOTA (Colombia) • . 
DEBUT DE JULIO M E N D O Z A Y RE-
PETICION DE JOSELITO M A R T I N 
El ganado dé Félix Duran fué muy des-,; 
igual en peso y bravura ; hubo un gran toro, 
el quinto, los demás resultaron apenas re-
gulares. 
Joselito Martín tuvo hoy el santo de es-
paldas, derperdició el mejor toro de la tar-
de y recibió muestras de desagrado del 
público. 
Julio Mendoza no tuvo suerte. Sólo le 
vimos unos mületazos adornados en su se-
gundo toro,: eri el resto de la tarde su ac-
tuación pasó sin .pena ni- gíbria. 
~ Jorge, Torero Veles 
r Corresponsal 
FUMADO R i r U t U 
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Administración y Talleres: 
ARAGÓN, 197- BARCELONA 
Esta Revista se halla de venta en todos los 
puntos de España, en Francia, Portugal y 
Américas latinas. Rogamos a nuestros lec-
tores se sirvan pedirla en los kioscos de 
su residencia, pues a veces, por exceso de 
publicaciones, los kiosqueros no la exponen 
lo suficiente, perjudicando con ello a nues-
tros asiduos favorecedores y buenos amigos. 
S H s o r t p e l é n p o r • • a f i o i 12 p t s t l a s l i m e r o s atrasadesi M i © precie 
Emi l io B a r r i o c a n a l " C i v i l " 
Hizo sn debut de novUltrt) en la Monumental de Barcelona, con tan retoñante éxito, que más que debutante parecía 
un gran muletero ya cuaiado y excelente y fácil matador de toros. Hay en el nuevo «rvíilero naders de terero, 
fácH y con talento para firmar y torear con.éxito «n montón de novilladas. Su apodéraselo D Carlos 1 óptz cea do-
micilio en Barcelona, Cruz Cubierta, 91, desde la fecha del debut del excelente íoreio, no deja de recibir peticiones 
d« coutrates 
